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Penelitian survey ini bertujuan untuk mendapatkan data yang tepat (Sahih, benar, 
valid) dan dapat dipercaya (dapat diandalkan, reliable) atau fakta mengenai 
masalah yang akan diteliti, yaitu membuktikan pengaruh yang signifikan antara 
Hubungan selff efficacy dengan prokrastinasi akademik mahasiswa pendidikan 
akuntansi pada prodi pendidikan ekonomi angkatan 2010-2011 FE Unibersitas 
Negeri Jakarta. 
 
Penelitian ini menggunakan metode survey dan pendekatan korelasional. Data 
yang digunakan didapat dari kuesioner keterampilan mengelola waktu belajar 
siswa dan hasil belajar siswa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah teknik acak proporsional (proportional random sampling). 
Populasi terjangkau dalam penelitian ini adalah 158 siswa dan sampel yang 
digunakan berdasarkan table isacc dan Michael adalah 110siswa.   
 
Persamaanregresi dalam penelitian ini adalah Ŷ = 140,18-0,741X. Uji persyaratan 
analisis yaitu uji normalitas galat taksiran regresi Y atas X dengan uji liliefors 
didapat Lhitung(Lo) 0,053 <Ltabel (Lt)0,076. Ini menandakan bahwa model regresi 
berdistribusi normal. Sedangkan uji kelinieran regresi didapat F Hitung (0,72) < F 
Tabel (1,58). Ini menunjukkan bahwa model regresi linier. Dari uji keberartian 
regresi diketahui bahwa model regresi berarti F Hitung (69,70) > F Tabel (3,92). Dari 
uji hipotesis dengan uji koefisien korelasi product moment dari Pearson 
diperolehrxy= -0,626, maka ini berarti terdapat hubungan negatif antara 
keterampilan mengelola waktu belajar siswa dengan hasil belajar. Dari 
perhitungan uji-t diketahuithitung = (8,35) >ttabel= (1,66), sehingga ini menunjukkan 
terdapat hubungan yang berarti (signifikan) antara keterampilan mengelola waktu 
belajar siswa dengan hasil belajar. Sedangkan dari hasil perhitungan koefisien 
determinasi diperoleh nilai 39,22% yang menunjukkan bahwa self efficacy 
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This survey study aimed to obtain precise data (Sahih, correct, valid) and 
trustworthy (dependable, reliable) or the fact of the matter to be investigated, 
which is proving a significant effect relationship between academic 
procrastination selff efficacy with the accounting department of education student 
FE 2010-2011 economics education forces Unibersitas Jakarta. 
 
This study uses survey and correlational approach. The data obtained from the 
questionnaire used time management skills student learning and student learning 
outcomes. The sampling technique used in this research is the technique of 
random proportional (proportional random sampling). Affordable population in 
this study was 158 students and the sample used by table Isacc and Michael are 
110 student. 
  
Persamaanregresi in this study is Y = 140.18-.741 X. Test requirements analysis is 
the normality test on the estimated regression error Y over X with Lhitung 
obtained Liliefors test (Lo) 0.053 <Ltabel (Lt) 0.076. This indicates that the 
regression model are normally distributed. While the linearity regression testing 
obtained Calculate F (0,72) <F table (1.58). This shows that the linear regression 
model. Test the significance of regression is known that F Calculate the mean 
regression model (69.70)> F table (3.92). Hypothesis tests with test product 
moment correlation coefficient of Pearson diperolehrxy = -0.626, then this means 
that there is a negative relationship between student learning time management 
skills with the learning outcomes. From the t-test calculation diketahuithitung = 
(8.35)> table = (1.66), so this shows that there is a significant relationship 
(significant) between student learning time management skills with the learning 
outcomes. While the results of the calculation of the coefficient of determination 
values obtained 39.22% which shows that self-efficacy determines academic 
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